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LLUÍS PONS D'ICART I LA VILA DE TORREDEMBARRA 
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L'edició d'Eulàlia Duran (1) de la primera redacció en català del Llibre de les 
grandeses de Tarragona (Barcelona, 1984) de Lluís Pons d'Icart, la versió castellana 
del qual va ser reeditada fa pocs anys (Tarragona, 1981) (2), ens permet, a part 
d'apropar-nos a una obra ben interessant, fixar la vinculació de l'autor amb la vila 
de Torredembarra. Una vinculació que es concretitza en dos aspeaes: d'una ban-
da, el seu parentiu amb els Senyors de Torredembarra, els Icart. D'una altra", les 
pàgines que dedica en aquest llibre a explicar el. possible origen del nom del poble 
Lluís Pons d'Icart (3) va néixer entre els anys 1518 i 1520, esdeveniment que 
ja el lliga amb la vila, ja que els seus pares, instal·lats a Nàpols, havien viatjat a 
les nostres comarques per assistir al casament de Cristòfor d'Icart i Isabel Agustí 
Albanell. Aquest, hereu del Senyor de Torredembarra, que també heredaria el títol 
de Batlle General de Catalunya, va contraure matrimoni amb la filla del vicecanceller 
de la corona catalano-aragonesa Antoni Agustí i de Siscar i germana del futur ar-
quebisbe de Tarr^ona, Antoni Agustí i Albanell. 
No se sap de cert si passà o no. a la Con de Castella com a patge de Lluís 
de Requesens (el que seria governador del Paisos Baixos). Sembla, tot ress^int 
una munió de dades suposades i hipotètiques, en les que no sempre coincideixen 
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els historiadors, que va estudiar a Lleida (alguns afirmen que a Nàpols, on ena el 
seu pare) dret civil i canònic. La matèria del estudis, malgrat tot, és certa i confir-
mada, i, fins i tot, en el mateix llibr^ Lluís Pons d'Icart afirma que és doctor en dret. 
El 1545 tomava a Tarr^ona, ja llicenciat, va exercir la seva professió com a 
jutge general de la ciutat i el Camp de Tarragona i es va dedicar a escriure diversos 
estudis, tots ells relacionats amb la seva ciutat, sobretot amb la història romana 
i la història eclesiàstica de la seu metropolitana. 
Lluís Pons d'Ican es va casar amb Lucrècia de Vallbona i de Mediona, filla 
de Joan de Vallbona i de Riglos, cavaller de Tarragona vinculat a Nàpols. Un ger-
mà de Lucrècia va ser Gaspar Fabrici, canonge de Lleida i catedràtic de Dret a 
la Universitat, procurador, més tard, a Roma, del monestir de Vallbona. 
Lluís Pons d'Icart va morir a Tarragona el juny de 1578. Ell, personalment, 
havia publicat el 1573, a Lleida, la versió castellana del Llibre de les gntndeses de 
Tarragona, l'original català del qual era desconegut fins a l'aaual edició. 
EL PARENTIU DE LLUÍS PONS D'ICART AMB ELS SENYORS DE TOR-
REDEMBARRA 
Al Llibre de les grandeses de Tarragona, en la seva versió castellana, Lluís Pons 
d'Icart només fa una única referència als seus parents que aleshores ocupaven el 
senyoriü de la vila, concretament referint-se a Lluís d'Icart (-H1603): «Torredemba-
rra, que es un lugar de don Luys Ycane, bayle general de Cataluiía, primo herma-
no mío». (4) 
Efeaivament, Lluís Pons d'Ican era nét de Lluís d'Ican, castellà del Castell 
de Nàpols i Senyor de Torredembarra, i de Constança de Vilaragut. La seva mare, 
Isabel, era germana de Cristòfor d'Ican, que heredaria el títol, i d'Anna, casada 
amb Pere de Castellet. Del matrimoni d'Isabel d'Ican amb Joan Pons, fill d'un 
mercader de Valls, nomenat cavaller el 1528 i, posteriorment, governador del reg-
ne de Nàpols, van néixer Magdalena (monja a Vallbona), Jerònima (abadessa de 
Vallbona), l'humanista autor del llibre^  Lluís, i tres fills més.. 
Resseguint la nissaga dels Ican (6), de la qual adjuntem un estraae de l'arbre 
genealògic publicat en el pròleg de l'edició (7), hem de remuntar-nos al testament 
de Pere d'Ican el 1422. El senyoriü de Torredembarra i de Vespella passà als seus 
dos fills successivament, Melcior i Manuel. D'aquest, del seu matrimoni amb Ofre-
sina, a una filla Seva, Elisabet, que va contraure matrimoni amb un cosí germà 
seu, Jordi Joan d'Ican. 
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PI^Rl', i r i C A R T 
Sr. de 'roraxlcmhnrr.i i ilc VL-spc-lIn (itM;i cl 1422) 
Anna de Luna = Mclcior + 1430 Manuel = Ofresina 
Pere-de Castellet = Arína 
Sr. cl'AJuiíull.i 
Perot Magdalena = Lluís 
liislv J'Ui·i;cll • tl'Oiis Sr, Altafulla. 
Jordi Joan = Elisabet 
14W, 
Isabel = Gabriel Joan 
I Sr. de lorrcilenibarra i de Vespella 
Con.stança de Vilaragut = Lluís + 1.S31 
(Vilai;m?) easii·llà dol C'asiell de Nàpol 
Sr. ilc loriixlenibarra 
1519 
Cristòfor = Isabel Agustí Albanell 
Batlle general de Caialunya 
castellà del Ca.stell de l'Ou de Nàpdls 
Sr. de Torrctlciiibarr-a ' 
1516 
Isabel = Joan Pons 
fill d'un.mercader de Valls 
cavaller el 1528 
governador al regne de Nàpols 
Oionísia de Carcassonà = Lluís 
Sr. de Torretlenibarva 
Peix- de'Castellet batlle general de Cal. + 1603 
Sr. Altafulla 
Magdalena Jerònima Lluís Pons d'Icart = Lucrècia 
inoiija de abadis-s,! humanista + 1578 I filla de'ün 
ValIKiiia Vallbona | cavaller de 
Vallbona 
Joan 
Batlle general de Catalunya 
Sr. de Torredembarra 
Aiígela Joaquim Pons i de Vallbona = Jerònima de Castellví • 
+ 1611 Sra. de Mariscard 
D'aquest matrimoni va néixer Gabriel Joan, senyor de Torredembarra i Ves-
pella posteriorment, que elevaria la fonuna i l'estat social de la família en casar-se 
el 1446 amb Isabel de Requesens, filla del governador general de Catalunya, Galce-
ran de Requesens, títol que després va passar al fill de Lluís d'Ican, Critòfor, a 
causa de les diferents estades a Nàpols de Lluís que li vam impedir, malgrat les 
disposicions, d'ocupar-lo. 
Lluís d'Icart, casat amb Constança de Vilaragut, avi de l'escriptor, passà temps 
a Nàpols: «mi abuelo don Luys Ycart sirvió de castellano del Castillo Nuevo de 
Nàpoles». (7) A partir d'aquesta dada, Eulàlia Duran identificada l'Ican de Torre-
dembarra amb l'Icart del sèquit de Ferran 11 i Germana de Foix a Nàpols (8). Se-
gons aquestes notícies. Lluís d'Icart, senyor de Torredembarra i de Vespella, el 1510 
estaria vinculat a la cort virregnal de Nàpols de Ramon de Cardona i el 1512-13 
féu d'ambaixador del virrei Cardona al Papat i a Milà. Sempre combatent al costat 
del virrei, aqu^t el va nomenar governador de Brescia el 1513. El 1517 era confir-
mat per Carles I com a castellà del Castell Nou de Nàpols. Atrameni el 1523 va 
adquirir la part que la corona tenia a Torredembarra tot dictant, junt amb el seu 
fill, el 1524, el «juí de prohoms». Va morir el .1531 a Nàpols estant. 
El seu fill Cristòfor, com hem dit, heredà el títol de Batlle general de Cata-
lunya. Es va casar el 1519 amb Isabel Agustí. El 1532 fou nomenat castellà del 
Castell de l'Ou de Nàpols per l'emperador. No se sap a ben segur la data de la 
seva mort, però hom suposa que fou abans de 1540, any en què la seva dona es 
casà amb Ferran de Cardona. 
El fill d'aquest matrimoni, Lluís, és el cosí germà que l'autor esmenta. Senyor 
de Torredembarra i Batlle general de Catalunya, es va casar amb Dionísia de Car-
cassona. Segons les notes de J. Bargalló (9) i Xavier Ricomà (10), Lluís es devia 
instal.lar a Torredembarra perquè va fer obres al castell del 1565 al 1578. El va 
succeir el seu fill Joan d'Ican. 
També en el Llibre de les Grandeses de Tarragona, Lluís Pons d'Ican es refe-
rix a.una altra branca de la família, concretament a la de la germana de la seva 
mare i de Cristòfor d'Ican senyor de Torredembarra, Anna. Anna d'Ican, filla 
de Lluís i Constança es va casar amb Pere de Castellet, senyor d'Altafulla. D'aquest 
matrimoni van néixer dos fills: Perot, que va ser bisbe d'Urgell i va morir el 1571, 
i Lluís que va succeir el pare com a senyor d'Altafulla. Del seu matrimoni amb 
M<^ dalena d'Oms, és Pere de Castellet senyor d'Altafulla i nebot de Lluís Pons 
d'Ican: «Altafulla, el qual es de don Pedró de Castellet, procurador real de la ciu-
dad y camp de Tarragona, sobrino mío.» (11) 
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Ja hem vist la vinculació familiar de Lluís Pons d'Ican amb la vila de Torre-
dembarra, relació, tanmateix, que l'autor tam^oní del XVI esmenta. Aquest pa-
rentiu devia influir en el tarannà i els estudis històrics de l'humanista, i, d'aquesta 
manera, no ens és d'estranyar que en la seva obra dediqui un capítol a esbrinar 
l'origen del topònim Toredembarra. 
L'ORIGEN DEL NOM «TORREDEMBARRA» 
SEGONS LLUÍS PONS D'ICART 
El 1573 el mateix Lluís Pons d'Ican s'encarr^ava de l'edició de la versió cas-
tellana del Llibre de les grandeses de Tarragona. El manuscrit d'aquesta edició és 
d'un gran valor bibliogràfic ja que és possible estudiar el procediment d'impressió 
de l'obra, cosa sempre difícil perquè quasi mai es poden localitzar els originals 
que eren destinats a la impremta. 
Els problemes d'interpretació davant l'edició de Pons d'Ican, segons Eulàlia 
Duran (12), són bàsicament dos: la data (en consten quatre de diferents) i la inter-
pretació dels dos gravats (un al final dels preliminars i l'altre al final del llibre). 
La segona edició de la versió castellana es fa a Lleida el 1883, a cura de Josep 
Pleyan de Pona. Es una edició que segueix fidelment la del segle XVI feta per 
l'autor, respectant el text, fins i tot els errors que, amb els canvis onogràfics del 
moment, augmenten. 
El 1980 Pere Batlle i Huguet, «empesos per la iniciativa del malguanyat amic 
Tomàs Foneza (a.c.s.), companint amb ell i amb el Dr. Sànchez Real l'interès i 
les il·lusions de posar a l'abast de tothom...» (13), edita a Tarragona la versió caste-
llana del Llibre de les grandeses amb una sèrie de correccions per tal de facilitar 
la lectura de l'obra amb l'afany di%ailgador que esmenta en el seu pròleg. . 
Eulàlia Duran, el 1984, va tenir cura de la primera edició de la versió original 
catalana, acompanyada d'una introducció i comentari força documentats i amb 
la inclusió de tres apèndixs: la ponada i la introducció de la versió castellana; un 
capítol de la versió castellana nou sobre els Escipions, i un fragment en català del 
Llibre dels epigrames del mateix autor. 
Amb el Llibre de les grandeses de Tarragona, Lluís Pons d'Ican vol escriure 
la història d'una ciutat. Sense entrar en detalls dels antecedents i influències, cal 
esmentar com a precurssor —del que Pons d'Ican va a cercar les fonts per a la 
interpretació de topònims—, el canonge Joan de Sess4 concretament amb Memo-
riae urbis Tdmconensis. 
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L'obra està dividida en 21 capítols. Després d'una introducció a la ciutat i a 
les seves grandeses, l'autor va resseguint la història des de «la divisió del món feta 
après del Diluvi» (Cap. 3), la guerra de romans i africans, la vinguda dels Scipions, 
els llinatges gots i la destrucció de la ciutat, l'entrada dels francs i la posterior reedi-
ficació eh el moment de la formació nacional: conquesta per Ramon Berenguer 
i lliurament a St. Oleguer. 
A partir del capítol 8 Pons d'Icart fa una descripció de la ciutat romana: cl 
circ, el palau d'August, els aqüeductes, el teatre, els edificis i els temples. 
Al capítol 14 enceta una sèrie d'aspectes monogràfics sobre Tarragona de nia-
tèria molt diversa: lloança dels seus vins, dels cànems, els màrtirs i sants, els homes 
de lletres, les espècies de marbres. Tanquen el llibres tres capítols de miscel.làni.i 
també: les virtutsper les que Tarragona és «tmguda per una ciutat trempada i s.ina», 
unes consideracions sobre la torre dels Escipions i un últim capítol sobre llocs propei's 
a la ciutat, que és el que ens interessa. 
En aquest últim capítol, Lluís Pons d'Ican es referei.x a l'origen del nom de 
«Torredembarra», així com unes referències també al posible origen dels noms «Al-
tafulla» i «Tamarit», tot seguint al canonge Sessé, trencant una mica amb la resta 
de tot el llibre. «Allò que el preocupa és l'etimologia del topònim i fins i tot diria 
que pretenia treure'n una llei que senís per a trobar l'etimologia d'altres topò-
nims: molts d'aquests provihdrien del nom d'un militar romà o caitaginès.» (14). 
Arribats en aquest punt. és el moment de donar a conèixer e! que Lluís,Pons 
d'Icart va escriure sobre el topònim de Torredembarra tot seguint tant la vcrsi(') 
catalana com la castellana. (15) 
C A P Í T O L 21: De diversos edificis que són vehins a la ciutat de Tarragona. 
«Lo reverent missèr Joan Cessè, canonge que fonch de la seu de Tarragona, 
home curiós y en letres sagrades )• humanas molt erudit, versat en història, féu 
en son temps aquestas memòries, dient que la torra que vuy se diu d'en Barra 
—que es un lugar de don Luys Ycarte, bayle general de Cataluna, primo her-
mano mío, el qual està a una legua de Tarragona— 
SC à dir d'cn \ar,i. .iM.iivo \.iri"ci roiii.i n ,i Xàn.Uii, limiK- lomi^ Mm ÍK- IHIID 
protuguesa. • , 
—.. mas ni d'ésta ni de las oti·as cosas dió razón ninguna porque se movió, 
ni do lo leyó, es possible que dexó de alegar los lugares donde lo le\'ó pensando 
como él era varón docto, y de muy gran autoridad, que todos los que son leydos 
en las historias también.la abrían leído como él, y porque todo lo que dixo fué 
buscar palabras latinas semejantes a las modernas, según a és tot dixo el reverndís-
simo de Lérida, cuya doarina y autoridad excede a todas otras. 
Y que para ésto fuera mejor buscar los geógraphos yo he leído mucho d'ellos, 
y cierto cabé Tarragona yo no hallo nombre amigo semejante ni que se pueda 
aplicar a los nombres de los lugares o edificios que aqüi pongo en este capitulo. 
N o ignoro yo ni niego, ni lo puede negar quien algo siente, que no fuese me-
jor y'còsa mas autorizada provarlo por algunos geógrafds, emperò no es possible 
pues ellos no hablan ni escriven de todos los lugares que fueron en aquellos tiem-
pos, sinó de los que caen al propósito délo que escriven, e assí pues estos edificios 
que yo aquí porné son sin duda antigos y lo parecen, y según dize Marinero Sicu-
lo, erí el principio del libro quarto, es clarO que todo lo que en Espaiia oy parece 
de lo antiguo digno de memòria, lo hizieron los romanos, pues es también cieno 
que antiguamente fué costumbre de tomar las ciudades, villa, lugares, y costillos 
los nombres de aquellos que los fundavan y edificavan, como tengo dicHo en el 
capitulo Vnil, assí también no serà sin fundamento, auhque nio tan firrne como 
si en algunos geógraphos se hallase escrito, etimologizar los nombres de los lugares 
y villas con nombres semejantes de los antiguos romanos que- fuerón en Espafia, 
y assí de Marco Varrón hallo yo que fué cóhsul con Lucio Emilio Paulo, qúinien-
tos y treinta y cinco aiios después de fundada Roma, y dozientos y noventa y 
quatro afios después de la expulción de los reyes, y las. guerras. que hizo escrive 
Polibio, en el libro tercero de su Historia y Eutropio, en e libro sexto, habla del 
Marco Varrón,.que fué vencido en Espaiia por .César que venció a Lucio Afranio, 
a Marco Petreyo, y a Marco Varrón, según también escrive Livio., 
Si alludimos con el nombre de Variato o por mejor dezir Viriato, que fué 
hombre fortíssimo de nación portuguès, com escrive Paulo Onasio, én el libró quinto, 
capitulo segundo, y Marco Tulio Cicerón, en el libro 11 De los officios, en el capi-
tulo que.enpieça «Erat igitut», primero pastor, y después capitàn de ladrones y 
salteadores, y a la fín tomado por defensor y prptector de las Espanas contra los 
romanos, según Livio, en el libro cinquenta y dos, Orosip y otros escriven no 
le convé à tanto la etimologia como de Varrón. 
.. • Sabiendo en Roma-los danos que Viriato hazía en Espanaj y la muerte de 
algunos cónsules romanos que avia muerto,que eran.venidos para castigar, los re-
beldes en Espaiia, embiaron los romanos a Scipión Africano,,el Menor (aunquç 
s^jún dizen Valerio Màximo,.en el VI libro, titulo IHI, en el capitulo DCXXXVIQ, 
y Lucio .Domiçio Brusonio en el Hbro quinto, capitulo «De Paupertaíe»', üvo gran 
contienda entre Servio Sulpicio y Valerio cónsules sobre qual d'ellos vemía en 
Espana contra Viriaio), y assí Scipión con sus fuerças y manas puso en tal aprieto 
al dicho Viriato y a los numantinos, que tuvo por bien Viriato de matar dentro 
de la ciudad de Numancia las viejas y muchachos que no eran para hazer armas, 
y quemar todo lo que dentro avia, y estàndo ardiendo el fuego quemandose la 
ciudad, no pudiendose apartar del fu^o, los que avían quedado para hazer armas 
con gran fúria salieron contra los enemigos que les tenían cercados, y pelearon muy 
reziamente, mas a la fín fué Viriato y su gente vencidos, y duro el fuego veinte 
y dos días y noches, que no pudieron entrar en ella, y quando entraron no halla-
ron sinó un muchacho de doze anos que se era escondido por no ser mueno. 
Y siendo Scipión en Roma pidió el triumpho de tan gran viaoria, y fuele respon-
dido que él no avia vencido a los de Numancia porque ellos mismos se eran venci-
dos, mas que bolviese Scipión con el muchacho a la ciudad y que lo pusiesse enci-
ma de la mas alta torre d'ella, con las Uaves en la mano, y que por fuerça le tomasse 
las llaves y lo venciesse; y d'esta manera se le daria el triumpho. 
Determino Scipión de hazerlo, mas quando el muchacho se vió encima de 
la torre con las llaves en la mano, dixo a Scipión estàs palabras: «Scipión, no plega 
a los dioses que tú, de mi, ayas la viaoria que no has podido aver de mis passa-
des». Y echando las llaves de la mano se echó también tras d'ellas de la torre aba-
xo. E assí no pudo aver Scipión lo que desseava. 
Parte d'esto està sacado de la CnSnica de Espana que hizo el de Toledo y pane 
de Paulo Orosio, del libro y capitulo quinto, do dize también que ningún numan-
tino quedo, ni oro ni plata, ni armas ni vestiduras, que todo lo consumió el fuego, 
y que ninguna cosa de estos llevo a Roma para darle el triumpho, y parte de Eutnopio, 
en el libro quano, y de Brusonio, en el titulo «De hambrc y sed», lo dize que 
los numantinos fueron puestos en tal aprieto que fueron forçados comer carne 
humana, y alcga a Lucano en el libro quarto «iamque comes semper malorum 
saeva fames derat. etc. 
Valerio Maximo, en el libro segundo, titulo «De disciplina militari», capitulo 
ciento y noventa y quatro, dize que lo que hizo Scipión de Numancia le fué her-
mossíssimo triumpho. 
Marco Atonio Sebellico, en la pane primera libro IX, de la eneida quinta, y 
Eutropio, en el libro quano y Tito Livio, Plutarcho y Polibio, dizen de Scipión 
triumpho de Numancia catorze afios, según Livio y Eutropio, después de aver 
triumphado de Àfrica. 
Que pues serà la verdad entre tan graves historiadores, si unos sienten que no 
triumpho y otros que sí, todos a mi parecer dizen verdad entendiendolo como 
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dize Lucio Floro, en el libro segundo, capitulo diez y ocho, que pues no quedo 
ningún numantino que se llevase con cadena a Roma bivo, fué mejor dessolarlo 
y destruyrlo todo, pues no se podia tomar oro, plata, ni armas, que todo era que-
mado. Según dize Paulo Orosio el triumpho fué solamente de nombre y no de 
hecho, pues-no llevo Scipión ninguna de las cosas que concurren y se suelen llexar 
en los triumphos, como hizo quando triumpho de la Àfrica. 
Como quiera que sea, pues es cierto que Viriato siguió toda la Lusitania y 
mucha parte de la Tarraconense, por ésto creo que al dicho lugar de la Torre d'en 
Barra lo alludía y etimologizava a Varrón o a Viriato. : 
«En assò me par convé millor ques diga la torre d'en Bara, perquè segons diu 
Tito Lívio en lo libre 6, capítol 17, dècada 3, parlant de Públic Cornèlio Scipió, 
que fonc dit Africà, venint a Tarragona, la primera cosa que féu fonc que procurà 
de aver a Bar o Barra, que era un romà principal que s'era voltat ab los celtíberos 
e ilergetes y lligat ab Indíbile, rey de Castelldàsens, y tenint-lo en son poer, ne 
féu una gran sentèntia, que fonch càstich a ell y exemple a tots los romans que 
no.s rebel.lassen. Y ayxí ne de)'xà· memòria fent aquell gran arch en lo loch ont 
lo vencé, lo qual vuy se diu lo arch de Bara, a üna llegua de la torra d'en Bara 
y a dos de la ciutat de Tarragona. Y per ço és restada en Spanya la pràtiga de posar 
en los manaments del rey y en les paus y treves que contrafahent algú. sie agut 
per bara y tra}''dor. Assò diu mestre Pere Beuter en la CrónicA sua de Valentia, 
en lo capítol 9, en cartas 40, columna 1. 
Per ventura convindrie assò més que s'attribuís a la torra ques diu are Bara 
que és prop del dit arch ont y ha vestigi y roïna de ediffici antich que no a la 
poblatió que vuy se diu la Torredenbara, ont no y veyg jo vestigis de cosàs antigas. 
—«También dize Antonio Nebrissense en el libro De las ciudades. mantes y 
tuenres. ríos. que «Barea est oppidum in ora Tarraconensis Hispaniae», que quiere 
dezir que Barea es una villa o lugar que està por la orilla o costa de la mar. de 
la Espana de Tarragona, y asi como Bara sea a la orilla o costa de la marz. quitada 
la e, quedaria Bara o estaria corrompido el vocablo de Bara. 
Que se dixesse antiguamente Barea o otro nombre que se puaie aplicar antigo 
al moderno, en la orilla de la mar de tarraconense hasta aquí yo no hallo: el lector 
curioso que.abra leydo mas historiógraphos que yo. si sabé otro lugar mas vezino 
de Tarragona que se pueda aplicar a este nombre de la Torre d'en Barra o de Bara, 
podrà suplir la falta mia que a todos los que mejor lo saben y entienden me suieto.-'— 
«En una montanyeta que és devant Altafulla» 
—«el qual es de don Pedra de Castellet, procurador real de la ciudad y campo 
de Tarragona, siobrino mío.»^ 
«se mostran vestigis de gran edificis de temps dels romans; tròban-s'i medallas 
y trossos de marbres de diverses colós y vetes pintats, que eren de païments o pa-
rets ont estaven encrostats lo castell molt enderrocat que allí és encara vuy. Se diu 
Cemna y s^ons lo dit reverent canonge Çessé se à de dir Cenna, a Comèlio Cenna. 
—«...de quién escrive Livio, en el libro setenta y nuev^ y puede ser assí por-
que s ^ n dize Eutropio, en el libro quinto, quatro vezes fué cónsul, la primera 
con Cneio Oaavio el aiio seyscientos sesenta y siet^ después de fundada Roma, 
y quatrocientos veinte y tres después de la expulción de los reyes, y la s^undn 
vez lo fué el aiio siguiente con Caio Mario y los otros dos afios siguientes lo fué 
con Cneio Papirio Carbó, las guerras del qual escrive Paulo Orosio, en el libro 
quinto, capitulo diez y ocho, y Appiano Alexandrino, en el libro primero. y Lu-
cio Floro, en el libro tercero, capitulo veinte y uno, y todos le dizen Cinna. 
Si este nombre de Cenna esta corrompido Cinna, según Ptolomeo, como re-
fiere Antonio Nebrissense^ en el dicho libro De las ciudades. montes, fuentes y 
ríos, era ciudad enEspana.»— 
«capità dels romans. Es la antiquitat molt gran, prop de mar, ont també se 
troben trossos de columnas relluents com las que tinc dit en lo capítol de sanct 
Fruauós. 
Ayxí mateyx deya lo dit Cessé que lo loch que vuy se diu de Tarnarit, lo 
qual en temps passat se deya Tolobin, se à de dir Gramàrio o Gramàrito, a Caio 
Màrio, capità romà rebustíssim del qual parla Tito Lívio, en lo libre IIII, dècada 
niI, en lo capítol XIII y lo bisbe de Gerona en lo libre VIII contant les coses 
passadas entre Sil.la \' Caio Màrio; y Appiano Alexandrino en lo libre primer de 
las guerras civils de Roma». 
^<que fué (referint-se a Caio Màrio) cinco vezes cónsul, y venció los teutóni-
cos y los cimbros, los tigunos y ambrones, y hizo muchas cosas notables según 
dize Paulo Orosio, en el libro quinto, capitulo quinze y dies y seys, por lo que 
escrive Pomponio Mela, «De situ orbis», en el libro segundo, capitulo seys de Es-
paiía, jX)r estàs palabras: «Inde Tarraconem parva sunt oppida, Blanda, lliuro, Be^  
tullo, Barchino, Subur, Tholobi, parva flumina, BetuUo Juxtà lovis Montem, Ru-
bricatum in Barchinonis littore inter Subur, etc. Tholobin maius» donde dexando 
de hablar de las escalas de Anníbal que son dichas, como dize allí loan Olivario 
en la anotación del dicho capitulo, las montafias o cuéstas de Garraf prosigue que 
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de allí hasta Tam^na ay pequenos pueblos y nombra Subur que se dÜze oy Ci-
ges, y Tholobin que sin duda es el dicho lugar de Tamarit; ni ay otro que mas 
le convenga ni de quien se pudiese mejor juzgar.»— 
No és de sorprendre aquesta teoria de Lluís Pons d'Icart sobre un origpn romà 
de la zona, no endebades l'autor creu, tal com afirma en el Llibre de les grandeses, 
que l'època daurada de Tarragona és la de la Tarraco Imperial i que a partir d'ales-
hores només es pot par lar de decadència. Seguint les teories del canonge Sessé, 
l'humanista, com assenyala Eidàlia Duran, «relaciona el nom amb el de l'arc de 
Berà, perquè no veu vestigis romans a Torredembarra». (16) En tot cas, a hores 
d'ara, sí que podem trobar uns orígens romans a Torredembarra amb la descober-
ta de la vila del Moro, sense oblidar, però, que l'actual configuració prové de la 
reconquesta medieval. 
Pel que fa a l'etimologia en si que dóna Pons d'Icart, cal dir que, si bé no 
sembla una hipòtesi viable, tampoc pot ser refutada, ja que, com és prou conegut, 
l'origen del toponímic Torredembarra encara no ha estat fixat amb cenitud. La 
hipòtesi de Pons d'Icart, amb tot, té la validesa de ser la primera efectuada al Haig 
de la història, i la iniciadora de tot un s ^ i t d'altres hipòtesis mé o menys afortu-
nades. (17). 
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